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La Chaux-de-Fonds horlogère 
A l 'occas ion d e l ' E x p o s i t i o n d e P a r i s , 
le comi té de la Socié té d e s fabr ican ts 
d ' ho r loge r i e a m i s à la d i s p o s i t i o n , d e la 
c o m m i s s i o n d e s e x p o s a n t s , les m o y e n s 
d e p u b l i e r u n e no t i ce - réc l ame , d o n t la 
r édac t i on a é té confiée à M. G. B n b l o z , 
secré ta i re d u comi t é d e s fabr icants . 
N o u s p u b l i o n s la p r e m i è r e pa r t i e d e 
ce t te not ice , d o n t la s e c o n d e c o m p r e n d 
q u e l q u e s l ignes d e r éc l ame p o u r c h a q u e 
e x p o s a n t i n d i v i d u e l ou d e la col lect ivi té , 
u n e v u e d e la r u e L e o p o l d R o b e r t et 
u n e so ixan ta ine d e r e p r o d u c t i o n s t rès 
r é u s s i e s d e m o n t r e s e t de m o u v e m e n t s . 
La Chaux-de-Fonds occupe le 7me rang 
parmi les villes suisses avec ses 35,000 habi-
tants. Son évolution industrielle et commer-
ciale a été considérable dans la dernière moi-
tié de ce siècle; elle s'est affirmée toujours 
davantage comme la capitale de l'horlogerie 
en Suisse. 
Bâtie dans une des hautes vallées du Jura 
neuchàtelois, elle fut trop longtemps sans 
voies de communication faciles et rapides 
pour attirer le flot des touristes qui chaque 
année voyagent la Suisse et retournent en-
suite proclamer chez eux les beautés de ses 
lacs limpides, le panorama de ses montagnes 
escarpées, les noms de ses villes et de ses 
villages ou coquets ou rustiques. Malgré 
cela. La Chaux-de-Fonds s'est acquis une ré-
putation universelle qu'elle doit tout entière à 
l'esprit inventif de ses habitants, à leur habi-
leté manuelle et professionnelle, à leur initia-
tive féconde, au degré de perfection qu'ils ont 
ntteint dans la fabrication des montres, 
chefs-d'muvre d'art, de science et de méca-
nique. 
La Chaux-de-Fonds occupe une place pré-
pondérante dans le monde entier par son 
horlogerie : elle maintient ses positions depuis 
nombre d'années. 
Maintenant, des voies ferrées la relient di-
rectement avec tous les centres importants du 
Plateau suisse et avec les Etats européens cir-
convoisins. 
Depuis une trentaine d'années, La Chaux-
de-Fonds s'est agrandie et transformée. Ses 
maisons sont de belle apparente et offrent 
tout le confort désirable, air, lumière, salu-
brité et solidité. Ses rues, construites sur un 
plan bien conçu, sont larges, bordées de 
trottoirs et presque toutes parallèles. L'artère 
centrale, la rue Leopold Robert, parcourue 
dans toute sa longueur par un tramway élec-
trique, rappelle par ses dimensions et ses ma-
gasins, les boulevards des plus grandes villes 
de l 'Europe. 
Le mouvement des étrangers s'accentue 
d'année en année. Outre les touristes, les 
grossistes et les marchands horlogers viennent 
acheter ou commissionner sur place les mon-
tres dont ils ont besoin. 
C'est que La Chaux-de-Fonds est non seu-
lement le centre le plus important de la fabri-
cation horlogère, mais encore le plus grand 
marché d'exportation des montres. Ellecom-
merce avec le monde entier : les Etats de 
l'Amérique du Sud, les Etals-Unis, tous les 
pays de l'Europe et leurs nombreuses colonies 
tant en Afrique, qu'en Asie et en Australie, le 
Japon, la Chine sont ses tributaires. Elle leur 
fournit annuellement plus de trois millions et 
demi de montres. 
Sauf dans quelques établissements déjà ou-
tillés suivant les dernières découvertes pour 
la fabrication de la montre par les procédés 
mécaniques, à La Chaux-de-Fonds, l'organi-
sation du travail repose généralement sur le 
principe de la division des parties, ce qui faci-
lite la production de montres d'une variété 
infinie. Sans exclure l'emploi de petites ma-
chines, cette organisation permet des modifi-
cations et des perfectionnements continuels 
pour satisfaire aux goûts et aux exigences de 
tous les pays. En outre, La Chaux-de-Fonds 
dispose actuellement de la force électrique. 
La distribution de cette énergie par le moyen 
de petits moteurs permet au travail à domicile 
de lutter à armes égales avec la manufacture 
sous le rapport de la régularité et de la bien-
facture, tout en évitant les inconvénients et 
les écueils inhérents à la grande industrie. 
Ce qui caractérise l'industrie et le commerce 
horlogers à La Chaux-de-Fonds. c'est l'uni-
versalité. On y fabrique des montres de tous 
prix, depuis la qualité bon courant jusqu'aux 
produits de la plus haute précision dans tous 
ies genres de boites et décors, pour tous les 
gouts et pour tous les pays : montres de luxe, 
montres en or, argent, nickel et acier, dans 
toutes les grandeurs : montres de dames et 
montres bijoux, à cylindre et à ancre : mon-
tres de bord, compteurs pour la marine ; chro-
nographes et autres enregistreurs à l'usage 
scientifique ; montres astronomiques avec 
quantièmes et mécanisme d'équation : montres 
à sonnerie, et d'autres pourvues de mécanis-
mes ingénieux, de tachymètres, de pédomèlres 
et de compteurs de toute espèce. 
Plusieurs fabricants, d'ailleurs très réputés, 
excellent dans la construction de chrono-
mètres et de bonnes montres civiles"dont la 
plupart subissent avec succès les épreuves 
chronométriques de l'observatoire cantonal 
de Neuchàtel, ou des bureaux officiels d'ob-
servation. 
Et La Chaux-de-Fonds vend ces produits 
dans des conditions d'exécution et à des prix 
défiant toute concurrence. 
Voilà ce qui la fait connaître si avantageu-
sement, voilà pourquoi elle est si prospère et 
pourquoi un écrivain a pu d i re : La Chaux-
de-Fonds s'est métamorphosée dans l'espace 
de quelques années: son développement et 
son accroissement ne peuvent être comparés 
qu'à ceux des grandes cités américaines. 
Ce qui fait le fond essentiel de sa produc-
tion, c'est la montre à boite or, élégamment 
travaillée dans de nombreux ateliers de mon-
teurs de boites ou dans des fabriques pour-
vues des machines les plus perfectionnées. 
Les nombres suivants, extraits du tableau 
annuel publié en janvier 1900 par le Bureau 
fédéral des matières d'or et d'argent, à Berne, 
sont significatifs. 
Sur (155,845 boites or poinçonnées en 1899 
dans l'ensemble des bureaux de contrôle de 
notre pays, La Chaux-de-Fonds en compte 
479,477 pour sa part, soit plus de 73°/°-
Comme l'or se prête mieux que tout autre 
métal précieux au travail artistique de la dé-
coration, les graveurs, ouvriers habiles, or-
nent les boites de sujets variés et d'un goût 
artistique irréprochable. 
Autrefois, l'industrie horlogère s'exerçait 
essentiellement dans le cadre restreint de la 
famille. La pratique du métier se transmettait 
de père en fils ou s'acquérait aux cotés d'un 
patron qui initiait son apprenti aux mystères 
de la forme des pièces, de leur nom et de leur 
arrangement, au maniement de la lime et 
du burin. 
La Chaux-de-Fonds, comme tous les centres 
industriels a subi les effets des transforma-
tions qui se sont opérées par les progrès de la 
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science ; en modifiant ses procédés de fabri-
cation, elle a reconnu la nécessité de donner 
aux jeunes générations des connaissances 
plus réelles et plus complètes que la seule 
habilleté du tour de main. Elle a fondé en 
1865 une Ecole d'horlogerie et de mécanique 
où, à coté du dessin industriel et d'un ensei-
gnement pratique rationnel, débarrassé de 
toute coutume routinière, on donne aux élèves 
des notions étendues de mathématiques, de 
physique et de mécanique appliquées à l'art 
industriel. 
Les ouvriers ainsi préparés deviennent 
sûrement des maîtres dans l'art de construire 
les organes si délicats d'une montre de préci-
sion, et La Chaux-de-Fonds est devenue une 
pépinière de praticiens sérieux. 
La montre idéale est celle qui joint à la 
mesure exacte du temps, l'élégance de la 
forme et la valeur artistique du décor. Une 
forte impulsion a été donnée à la belle horlo-
gerie par la création d'une Ecole d'art, où 
l'enseignement du dessin est complètement 
organisé en vue des besoins de l'industrie : 
dessin artistique, dessin décoratif, modelage, 
anatomie artistique; le couronnement de cette 
école a été l'adjonction d'un établissement 
spécial de gravure et de ciselure, d'une classe 
de peinture sur émail et de cours de sertissage 
et de joaillerie. 
Les jeunes gens qui sortent de cette école 
possèdent des connaissances qui leur permet-
tent de varier à l'infini la décoration des 
boites de montres. Aujourd'hui, La Chaux-
de-Fonds n'est tributaire d'aucun autre centre 
artistique. 
On peut classer les montres en 4 catégories 
au point de vue de leur construction. Il y a 
d'abord les chronomètres ; viennent ensuite 
les bonnes montres civiles, puis les pièces 
avec complications, et enfin les produits plu-
tôt commerciaux ou montres bon courant à 
portée de toutes les bourses et pour toutes les 
conditions. 
Sans parler du métal et de la décoration de 
la boite, ni du degré de fini de chacune des 
parties du mouvement, ce qui distingue essen-
tiellement ces différentes catégories, c'est la 
précision dans le réglage. Celle-ci ne peut 
être obtenue que si toutes les matières pre-
mières employées sont de bonne qualité et bi 
chaque pièce a été construite et ouvrée com-
plètement en vue du role mécanique qu'elle 
doit remplir. Dans les chronomètres, dans 
les montres civiles et même dans les montres 
compliquées on est arrivé sous ce rapport à 
un degré de perfection extraordinaire. 
La création d'un observatoire cantonal et 
de bureaux officiels d'observation a puissam-
ment contribué à faire prospérer à La Chaux-
de-Fonds la production de chronomètres de 
haute précision. 
L'observatoire cantonal est à Neuchàtel. 
Il reçoit pour délivrer des bulletins de mar-
che aux pièces qui satisfont aux prescriptions 
sévères du règlement : 
a) des chronomètres de marine: 
b) des chronomètres de poche, observés 
pendant 6 semaines, dans 5 positions, à l'étuve 
et à la glacière ; 
c) des chronomètres de poche, observés 
pendant un mois, dans 2 positions, à l'étuve 
et à la glacière : 
d) des montres civiles observées pendant 
•15 jours, au plat. 
L'Etat de Neuchàtel a institué des prix an-
nuels pour les chronomètres qui ont montré 
la marche la plus régulière et le réglage le 
plus parfait. 
En outre, un prix général est destiné à ré-
compenser le fabricant dont les 12 meilleurs 
chronomètres envoyés pendant une année, 
ont donné les plus faibles variations. 
D'après les rapports annuels du directeur 
de l'observatoire, on constate que la Chrono-
metrie a constamment progressé dans le can-
ton de Neuchàtel et que les résultats des der-
niers concours ont été particulièrement re-
marquables. 
C'est un fabricant de La Chaux-de-Fonds 
qui a obtenu le prix général en 1897 et en 
18Ü8. 
L'Ecole d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds 
possède, pour l'examen des montres civiles, 
un bureau officiel d'observation. 
Les épreuves durent 18 jours et les montres 
sont observées dans 5 positions, à l'étuve et 
à la glacière. Toutes les pièces dont les varia-
tions de marche restent dans les limites ex-
trêmes fixées par le règlement, reçoivent un 
bulletin officiel. 
Ce bureau rend des services signalés et 
prend une importance toujours plus grande. 
Quant aux genres bon courant, la quantité 
à produire pour satisfaire aux besoins de la 
clientèle, les prix auxquels il faut atteindre 
ne permettent pas de leur faire subir les 
épreuves de l'observation. Il ne faudrait pas 
en conclure qu'ils ne sont pas réglés d'une 
manière suffisante. Non, dans ce domaine on 
a aussi fait de grands progrès et certaines 
marques donnent les résultats de réglage les 
plus satisfaisants. 
Au point de vue uniquement pratique, on 
pourrait se contenter d'une montre bien cons-
truite et bien réglée; mais pour qu'elle pro-
cure à celui qui la porte toute la satisfaction 
et tout le plaisir désirables, il faut qu'elle soit 
contenue dans une boite dont le métal et l'or-
nementation en rehaussent l'éclat et la valeur. 
Les produits suisses offrent toute sécurité à 
l'acheteur quant à la nature du métal de la 
boite, si c'est un métal précieux. 
Depuis 1880 une loi fédérale concernant le 
contrôle et la garantie du titre des ouvrages 
d'or et d'argent régit la matière. Elle est basée 
sur la liberté d'employer tous les titres sous 
la garantie de la marque du fabricant, d'une 
part, et d'autre part sur l'obligation de faire 
contrôler les ouvrages d'or et d'argent lors-
qu'ils portent l'insculpation d'un des titres 
reconnus légaux. 
Aucune partie des ouvrages quelconques 
d'or et d'argent ne peut être à un titre inférieur 
à celui poinçonné ou indiqué. Un règlement 
d'exécution édicté les dispositions de détail en 
statuant les exceptions nécessaires. 
Il est interdit d'insculper, sur des ouvrages 
d'un autre métal ou sur des objets plaques, 
des indications tendant à tromper l'acheteur. 
D'année en année, on constate un accrois-
sement du nombre des ouvrages poinçonnés 
et le contrôle est généralement demandé par 
le commerce des pays dans lesquels notre 
industrie horlogôre exporte ses produits, d'au-
tant plus que des prescriptions spéciales 
suisses régissent le contrôle des boites de 
montres destinées à l'Allemagne, à l'Angle-
terre, à la Russie, etc., prescriptions corres-
pondant à la législation intérieure de ces 
pays. 
Il y a 13 bureaux de contrôle en Suisse, 
mais celui de La Chaux-de-Fonds est de beau-
coup le plus important tant sous le rapport 
du nombre total des boites contrôlées, notam-
ment des boites or, que sous celui de la valeur 
du métal. 
La Chaux-de-Fonds participe largement à 
l'Exposition universelle de Paris en 1900. 
Elle y est représentée par 5 fabricants d'hor-
logerie exposant individuellement, et par une 
importante Collectivité impersonnelle de 54 
membres. Quelques maisons ont envoyé des 
parties détachées de la montre ou exposent 
des outils et fournitures d'horlogerie. 
Elle fait partie de la Section suisse, groupe 
XV. Elle occupe à elle seule 31 vitrines. 
* 
Visiteurs, qui êtes venus à Paris pour ad-
mirer les merveilles et les richesses de toute 
espèce accumulées et groupées pour un temps 
dans la vaste enceinte de l'Exposition, accor-
dez quelques instants au salon de l'horlogerie 
neuchàteloise. Vous serez subjugués à la vue 
des chefs-d'œuvre d'art et de science étalés 
devant vous. Dans les vitrines des exposants 
individuels ou particuliers vous verrez, bien 
distribuées et soigneusement arrangées, des 
montres de haute précision, des pièces com-
pliquées, des décors riches et artistiques ; les 
vitrines de la Collectivité impersonnelle des 
fabricants d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds 
vous donneront l'image complète et sincère 
de la production industrielle de cette grande 
cité; la multiplicité des genres et qualités 
vous dira son caractère universel et son im-
portance. 
Avril 1900. G. Bubloz. 
» M C « • 
Certificats d'origine 
Turquie. — Par suite du régime douanier 
différentiel appliqué aux produits de divers 
Etats balkaniques tous envois de marchan-
dises originaires d'autres pays devront, dés 
le 10 juillet, être accompagnés de certificats 
d'origine à leur importation en Turquie. 
L'on ignore encore la forme en laquelle il y 
aura lieu de rédiger ces certificats et s'ils au-




Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES BREVETS ENREGISTRÉS 
E n r e g i s t r e m e n t s « 
Cl. 64, n° 19,543. 15 juin 1899, 73 / , h. p. — 
perfectionnement aux échappements à an-
cre, ligne droite.- .—- Adolphe Gutmann, 
fabricant, Grande Rue, St-Imier. Manda-
dataire : A. Mathey-Doret, Chaux-de-Fonds. 
Cl. 64, n* 19,544. 19 juin 1899, 7 ' / i h. p. — 
Cadran de montre. — Henri Sandoz, Ta-
vannes. Mandataire : A. Mathey-Doret, 
Chaux-de-Fonds. 
Cl. 64, n° 19,545. 21 juin 1899, 7 '/2 h. p. — 
Lunette de boite de montre en galonné per-
fectionnée. — Louis Fiffel-Gonin, fabri-
cant de pendants, etc., Champagne(Vaud). 
Mandataire : A. Mathey-Doret, Chaux-de-
Fonds. 
Cl. 64, n" 19546. 24 juin 1899, 7 3/ t h. p. — 
Dispositif d'ajustement de la minuterie sur 
le barillet des montres genre Roskopf. — 
Fabrique d'ébauches de Sonceboz, Son-
ceboz ; ayant cause de l'inventeur «A. Biber-
stein», Sonceboz. Mandataire: A. Mathey-
Doret, Chaux-de-Fonds. 
Cl. 64, n" 19,547. 5 juillet 1899, 73 / . h. p. — 
Montre genre Roskopf perfectionnée. — 
L. H. Reinbold, fabricant d'horlogerie, 47, 
Rue Jaquet Droz, Chaux-de-Fonds. Manda-
taire: A. Mathey-Doret, Chaux-de-Fonds. 
Cl. 64, n" 19,548. 20 février 1900, 8 h. p. — 
Dispositif de fixation de la tige de remontoir 
dans les montres. — Manufacture de Ché-
zard Sandoz & O , Chézard (Neuchàtel). 
Cl. 65, n" 19,549. 13 juin 1899, 43/* h. p. — 
Dispositif pour mettre en mouvement les 
glissoires portant les outils aux machines 
pour la fabrication des pièces détachées 
pour montres. — -S. Lambert, mécanicien, 
Granges (Soleure). Mandataire: C. Hans-
lin & C", Berne. 
Cl. 64, Brevet additionnel n" 19,083/313. 
6 avril 1900, 67* h. p. — Montre permettant 
de déterminer approximativement l'heure 
dans l'obscurité. — J. A. Lambert, Cluses 
(H.-Savoie, France). Mandataire : E. Imer-
Schneider, Genève. 
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Cl. (54, n" 18779. Dispositif de mise à Theure. 
Cl. (35, n" 14722. Mouvement à sonnerie 
d'heures et quarts d'heure. 
Cl. 65, nu 14809. Montre électrique. 
Cl. 65, n° 18780. Régulateur de vitesse pour 
mécanismes d'horlogerie. 
Cl. 65, n° 18781. Mécanisme perfectionné pour 
pendules et horloges électriques. 
LISTE DES DESSINS ET MODELES 
D é i t ô t w 
JM" 7274. 5 juin 1900, 8 h. p. — Cacheté. — 
4 modèles. — Boites de montres. — G. II. 
Spillmann, Cnaux-de-Fonds. 
R a d i a t i o n s . 
N° 99. 13 avril 1890. — 2 dessins (solde de 
12). — Cadrans de montres pour l'hor-
logerie. 
N° 5033. 5 avril 1898. — 3 modèles. — Ca-
libres de montres. 
Le microscope de l'avenir 
On lit dans le Petit Comtois : 
Un rival de l'ancien microscope. — Les 
nouvelles lunettes - loupes stéréosco-
piques. 
Chacun sait que les horlogers sont con-
damnés, pour se livrer à l'exercice de leur dé-
licate profession, à se servir d'une loupe. 
Outre la fatigue musculaire causée par cet 
instrument qui s'incruste sous l'arcade sour-
cilière des patients, les infortunés ouvriers 
ont à subir une fatigue visuelle plus pénible 
encore et dont les conséquences sont nuisibles 
à leur vue. 
Certes, on est arrivé à faire des lentilles 
achromatique à peu près exemptes d'aberra-
tion de sphéricité ; mais il n'en est pas moins 
vrai que l'horloger qui se sert d'un micros-
cope est obligé de fermer un œil et devient 
borgne momentanément. 
Cet éborgnage artificiel a de graves incon-
vénients : d'abord l'œil qui ne fait rien devient 
paresseux et ensuite celui qui travaille tou-
jours se fatigue gravement. De plus, l'inéga-
lité de l'usage amène forcément, entre les 
deux organes, une différence considérable de 
la réfraction, qui gène la vision au point que 
les horlogers ne peuvent bientôt plus rien re-
garder d'un peu près sans leur microscope. 
En outre, la vision très rapprochée de petits 
objets, nécessitant la convergence des deux 
yeux, entraine forcément un peu de strabisme, 
c'est-à-dire qu'elle contraint les ouvriers à 
«loucher» pendant toute la durée de leur tra-
vail, avec ou sans microscope, s'il est mi-
nutieux. 
Enfin, la vision monoculaire au moyen de 
la loupe vulgaire ne donne jamais la netteté 
de relief de la loupe stéréoscopique, surtout 
si elle est binoculaire. 
Or, un oculiste de Paris, M. le docteur 
Berger, vient d'imaginer un dispositif de 
lunettes-loupes à vision stéréoscopique qui 
pourrait s'appliquer aux travaux délicats de 
l'horlogerie, qui diminuerait la fatigue résul-
tant inévitablement deTemploi du microscope 
actuel et qui ménagerait la vue de nos ou-
vriers. 
Ces lunettes-loupes sont armées de deux 
lentilles convexes décentrées et inclinées 
l'une par rapport à l'autre sur l'hori-
zontale. 
Dans ces conditions, l'objet placé au foyer 
fournit à chaque œil une image légèrement 
différente qui se réfléchit sur les rétines en 
deux endroits symétriques. Ces deux images 
étant différenciées par suite du léger déplace-
ment des axes des lentilles et se trouvant per-
çues en même temps par le cerveau, les 
lunettes-loupes suppriment le strabisme tout 
en remplissant les fonctions de stéréoscope, 
c'est-à-dire donnant du relief aux figures pla-
nes et en accentuant celui des petits objets. 
L'emploi de la loupe-binoculaire-stéréosco-
pique par les horlogers et les graveurs offre 
donc les avantages suivants : 
1" Elle permet l'action simultanée et égale 
des deux yeux qu'elle conserve avec la même 
sensibilité refractive et par suite avec la même 
vue ; 
2" Elle supprime la fatigue musculaire et la 
fatigue visuelle de l'œil qui supporte seul le 
microscope : 
3° Elle supprime la fatigue inhérente au 
strabisme qui se produit dans les travaux dé-
licats soit avec la loupe ordinaire soit sans 
loupe : 
4" Elle donne du relief aux gravures et aux 
images planes, et elle accentue le relief des 
petits objets. 
Quel est le marchand de fournitures qui 
fera établir de bonnes lunettes-loupes du sys-
tème Berger et qui fera peut-être fortune, ren-
dant service aux horlogers, aux bijoutiers et 
aux graveurs en particulier, ainsi qu'à tous 
les chevaliers du microscope en général '. 
E. LlPMANN. 
Cote de l ' a rgent 
du 2 7 Juin 1900 
Argent fin en grenailles . fr. 108.— le kilo. 
A r g e n t fin l a m i n é , devant servir de base 
pour le calcul des titres de l'argent des 
boites de montres . . . fr. 110.— le kilo. 
F. 




garan t i s i nc roche tab le s 
et incombust ib les 
5 Téléphone N° 274 
BEAT i# Montres genre anglais bon marché 
ï 
Jépier Frères, Fleiirier 
<VC* 
<^  Seconde au centre.— Boston. — 3|4 platine 
'G/grr.-g.y-
 (n2iGf,i Livraisons promptes, réglages fidèles 4(3 
FABRIQUE D'HORLOGERIE GARANTIE 
Spécialité de pièces remontoirs, ancre et cyl., de 8 à 19'", or, arg. et acier 
J o a i l l e r i e e t pe in t , — D é c o r e v a r i é » 
J. M A Ü M A R Y , Bienne 
Téléphone 4 1 , E u e C e n t r a l e , 4 1 Téléphone 
11
 »48 C M é d a i l l e d ' a r g e n t , T h o u n e 1899. 143 
F. WEBER - OEGHSLIN & FILS 
Fabrique lie boîtes OR, ARGENT et 6ÂL0NNÉ par procédés mécaniques perfectionnés 
Usine modèle à vapeur. — Maison fondée en 1857 
S T E I N s/Rh. (Schaffhouse) Su i s se 
Téléphone. Adresse télégraphique : W e b e r , S t e i n S /Rh . 
Boites argent et galonné en tous genres et pour tous pays, b r u t e s 
et finies. 
Boites OR e t a r g e n t toutes finies, prêtes à recevoir les mouve-
ments, faites sur mouvements interchangeables américains 
(Wal lham, Elgin), anglais et suisses. 
Ateliers de faiseuls de secrets, emboiteu ,s, posage de couronIlcs et glaces, 
graveurs, guillocheurs, polissage et finissage dans la fabrique. 
Entreprise de décorations, polissage et finissage de boîtes. 
Au désir du client on se charge de l'emboîtage des mouve-
ments interchangeables dans les boites or et argent manufactu-
rées dans nos établissements. 
E x p o r t a t i o n dans tous les pays du monde. 5Ü79 
Q u a l i t é r é p u t é e . « » l»r lx mo<li<pic*. 
Correspondance en langues française, a l lemande et anglaise. 
:i30 LA FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE 
FABRIQUE DE MONTRES PAR PROCÉDÉS MÉCANIQUES PERFECTIONNÉS 
CHAUX-DE-FONDS ^ M c U l r i C e B l l l l T l ^ 70,Rue Leopold Robert 
Le plus grand assortiment de JWonfres or pour Dames 
PRIX AVANTAGEUX — DÉCORATIONS MODERNES 
A r t i c l e s c o u r a n t s . — F a n t a i s i e s n o u v e l l e s . — M o n t r e s - B i j o u x 
Grandeurs de 7 à 15 lignes 





T o u s g - e n r e s e t p r t o u s p a y s 
S P E C I A L I T E S : 
Chronographes , Ra t t r apan te s 
Compteu r s Spor t 
Montres pr Dames 
i l à 16 lignes, Ancre et Cylindre 
Pierres fines pour horlogerie et bijouterie 
Commission ' " - S e 0 0 Exportation 
^ya^^^^^au^û^^^^^^^^^^^a^^^^^^y^^!^ a 
Commerçant routine bien intro-
duit auprès d'une bonne clientèle, 
eherche la 
R E P R É S E N T A T I O N 
pour l'Allemagne, de fabriques 
d'horlogerie de tout premierordre. 
Grand chiffre d'affaires garanti . 
Références de 1e1' ordre. Adresser 
les offres sous 0 451 à Mrs taeilSteill 
& Vogler, A . G . , Haremberg. -w~ 
OCCASION 
Faute d'emploi à v e n d r e 
u n b a l a n c i e r 
en très bon état, peu usagé. Vis 
de (50 m/m environ. Prix avanta-
geux. H 217«G 489 
S'adresser à M1' A. L o h n e r , 
fabricant, N i e d e r d o r f , Bàle-
Gampagne. 
A l ' a t e l i e r N o r d , 5 0 , on en-
treprendrait quelques douzaines 
d ' é c h a p p e m e n t s en petites et 
grandes pièces ancre ; ancre fixe 
ou autre. H 2109 G 48S 
Ancienne maison JULIEN B0URQU1N. fondée en I8U 
FERDINAND BOURQUIN, successeur, à ST-IMIER (Suisse) 
CHRONOGRAPHES SIMPLES ET A COMPTEURS DE MINUTES 
COMPTEURS DE SPORT 14 
Spécialité : L a P o p u l a i r e , excellente montre civile 
en 13, 16, 18, 19 et 22 lig. ancre, à verre et savonnette. 
Qualité garantie. Demander prix-courant détaillé. Prix modérés. 
FABRIQUE DE BALANCIERS 
Compensés et façon compensés 
tous genres grandeurs et prix. 
'MEDAILLES & MENTIONS HONORABLES 
' P A R I S 1878. 
;
 CHAUX-DE-FONDS 1879 Se 1881. 
G E N È V E 1896 & 1899. 
Chef-Visiteur 
Un v i s i t e u r - t e r m i n e u r 1 0 ^ ^ ! 
rant de la branche, s a c h a n t l e s 
d e u x l a n g u e s et en possession 
de bons certificats trouve place 
stable comme chef de fabrication 
dans une fabrique d'horlogerie.— 
Salaire 3 à 4000 fr. — Inutile de 
s'annoncer sans de bons certificats 
et de références de 1e r ordre. 
Offres à adresser sous chiffres 
S 2117 G à l'agence de publicité 
H aasenstein " & Vogler, La 
Chaux-de-Fonds. 490 
CARNETS D'ECOTS 
Nouvelle édition complète. 
P r i x : 
fr. I.— lex. pris à notre Bureau. 
» 1.15 » franco en Suisse, contre 
envoi préalable et franco 
du montant par mandat 
ou en timbres-poste, 
con Ire remboursement. 
En vente à 




Imprimerie artistique R. HAEFELI & 
Chaux-de-Fonds 
Rue Leopold Robert 13 bis et 14 
On demande, pour une manu-
facture de montres, un 
contremaître 
capable et actif, pour diriger les 
diverses parties de la terminaison 
des mouvements et visiter les four-
nitures. — Adresser offres sous 
Ve2125 C à H a a s e n s t e i n & Vog-
l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 491 
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (R. Haefeli & O) , Chaux-de-Fonds. 
LA FEDERATION H O R L O G E R E SUISSE 331 
Similor 
e s t le noixi cie c e 
splendide métal 
pour Boîtes de montres 
Vente exclusive chez 
ScMrch, Bohnenblust & Cie 
N e u e h â t e l 
Prix et échantillons sur demande. 
(H. 2G8', N.) 404 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
IRÉNÉE AUBRY 
24, Rue du Grenier, 24 100 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Spécialité de montres b r e v e t é e s 
m a r c h a n t 8 , 15 et 3 0 j o u r s , 
depuis 14 à 20 lig., et 3 0 à 4 2 
lig., genres nouveaux et soi-
gnés, réglages supérieurs. 
Roskopf 
en 14, 17, 19 et 21'", de qualité 
garanties, en tous genres de boi-
tes, prix sans concurrence pour 
la même qualité. Propriétaire de 
la marque « Salva >^. 
Prix réduits. 
Paul Saucy, Bîenne, rue du Mi-
lieu 7. 30 
ON DEMANDE 
pour travailler en fabri-
que, quelques régleuses 
pourrég. Breguet, deux 
régleurs pour la retou-
che en lanterne. 
Engagement sérieux 
et travail bien rétribué. 
S'adresser sous chif-
fres H 3710 J à l'agence 




Cli f t i ix-r ie-Foitc lgt 
Montres égrenées en tous genres. Prix 
de gros pour MM. les fabricants. 74 
Commerce de spiraux avec remise sui-




6 6 rue Leopold Robert 6 6 
H U4 C 
Fabrique de montres genre 
Roskopf, en boite acier, prix sans 
concurrence. — Spécialité de 
boites fantaisie. — Exportation. 
Ele Sagne-Geiser 
S o n v i l l i e r (Suisse). 8 
FABRIQUE D'AIGUILLES 
188 pour tous pays ( I l 770 C) 
K A U F M A N N FRÈRES 
F L E U R I E R 
Téléphone maison fondée en 1850 Téléphone 
H 2090 C Fabr ique 486 
d'Assortiments ROSKOPF 
Fritz Grandjean, Locle 
Otto Çcabet^j/ecS 
H 3293 N 485 
Cadrans
 à cartouches, à bosses 
Brevet -}-1102i 
Fabrique de cadrais métal et argent tons genres 
LOUIS JEÀNNERET, tax-lie- Fonds 
i . Rue de la Balance, 4 145 
9 
Spécialité: 
" Jesslns pour Catalogues 
"Echantlllonages, etc. Exécution 
exacte, soipnée et bon marché 
K r ä m e r , S t u t t g a r t . ~i— 
HORLOGERIE 
Arthur SCHNEGG 
l'art, 21 - LA CHAUX-DE-FONDS 
Spécia l i té de mont res or et argent fan-
taisies en 10, 4-1 et 12 lignes, ehàtelai 
nés. pavés, peinture, et tout ee qui 




Lithographie - Imprimerie 
56 Typographie (H 232 G) 
Chaux-de-Fonds 
ruedu Parc 103 et rue de Pouillerel 
Spécialité : 
TRAVAUX COMMERCIAUX 
Registres en tous genres 
Téléphone 
FABRICATION D'HORLOGERIE SOIGNÉE 
ANIÉDÉE GIGON 
23, Rue de la Chapelle, 23 
LA CHAITX-DE-FOXDS 
Petites montres dep. 31.. en qualité 
extra, soignée, décors nouveaux 
en joaillerie, émaux, peintures, 
ciselures. Montres bijoux, calot-
tes p r bracelets, châtelaines, ba-
gues, boulons. Montres en boites 
brutes, prêtes p1' le décor. Mouv. 
saus boites. (1H712C) 400 
Spécialité de la maison : Montres ancre depuis 
6 lig. en deux qualités. 
Réglage soigné dans trois positions. 
Georges LEUBA 
Ä Y O C Ä T 5999 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Content ieux 
Représentation dans les faillites 
Renseignements commerciaux 
EMILE CATTIN 
14, R u e d u S tand , 14 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Horlogerie soignée et garantie en 
tous genres et pour tous pays. 
Spécialité de montres fantaisie pour 
dames, ancre et cylindre, depuis 
5 lignes. (in;i3C) 398 
Décors haute nouveauté en joail-
lerie, émaux, peinture, ciselure 
et repoussés, etc. 
TÉlJÉl'HOiVK 
F A B R I Q U E 
d e 
Ressorts de Montres 
Commission — Exportation 
y _ 
G Marque le Fabrique 
(il 1711.:) ^ F j J o ^ : | " 
EMILE GEISER 
3 3 , R u e d u P a r c , 3 3 
LA CHAUX-DE-FONDS (SnJSSB) 
Un fabricant 
désire entrer en relations pour 
terminage de pièces cylindre, 
rem. et clefs, lép. et savonnette, 
avec maison qui fournirait boites 
et mouvements, n'importe quel 
genre : à défaut Ton entrepren-
drait par commission. 
Adresser offres par écrit sous 
chiffres Je 2077 G à l'agence de 
publicité H a a s e n s t e i n & Vog-
l e r , C h a u x - d e - F o n d s . 483 
Grande fabrique de montres et 
finissages cherche 
chef de fabrication 
connaissant toutes les parties. 
Seulement I ' " capacités. 
Adresser offres avec meilleures 
références sous chiffres V 2018 G 
à l'agence de publicité H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 469 
Une 
demoisel le 
demande place dans un bureau 
comme comptable et correspon-
dante en français. 
S'adresser sous chiffres Y20315C 
à l'agence de publicité H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x de-
F o n d s . 472 
Fabrication d'Horlogerie 
en tous genres (H 193 C) 
SPÉCIALITÉS POUR 
l ' A l l e m a g n e e t la B e l g i q u e 
Montres boutonnières 
Montres fantaisie acier 
de tous styles 44 
- Alcide Barluss -
Reconvilliergora bernois) 
PiflTîlntflhlP b i e n a u courant des 
uuwpuiuic
 aftaireS) apte. faire 
les voyages et possédant les deux 
langues, c h e r c h e e n g a g e m e n t 
dans bonne maison. Références à 
disposition. —Adresser offres sous 
D»2124 G à H a a s e n s t e i n & Vog-
l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 492 
Aiguilles de montres w 
et découpages 
divers * % » 
«if* 
,c | lui' ' i mil" Etab issage 
Export, TÉLÉPHONE 
U f 
La labripe mëcanipe d'horlogerie 
l.&J.MEYLAN, Chaux-de-Fonds 
273 f o u r n i t d e s (HU83C) 
P I È C E S D É T A C H É E S 
pour tous genres de mécanismes 




rem. cylindre et ancre, 
bonne qualité, sont 
priés d'envoyer leur 
adresse avec prix cou-
rant sous chiffre C2042C 
à l'agence de publicité 
Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 474 




ile SINE DOLO 
Qualité extrafine p r montres 
Huile pour Barillets, Pendules 
et Boîtes à musique. 
485 Graisse <u eso q 
pour mécanismes de Remontoirs 
S ' a d r e s s e r a 
L. ROZAT, 
fabricant d'horlogerie', soignée 
CHAUX-DE-FONDS 
332 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
Nouvelle machine 
à tourner les Boîtes de montres 
or, argent, acier et nickel, dep. 6 à 36 lig. 
La production journa-
lière de cette machine 
représente le travail de 6 
ouvriers tourneurs à la 
main. 
De tous les connais-
seurs, cette machine est 
a réputée comme produi-
Sr-; sant un travail supérieur 
ï -s 'à tous les autres syste-
&is mes. 
Fabriquée par la 214 
SOCIÉTÉ D'HORLOGERIE DE PORRENTRUY 
ci-devant DUBAIL MONNIN, FROSSARD & C 
Nous livrons ces machines en location, avec de grandes facilités 
de paiement. (H 901 P) 
Machine „Colombus" 
à scier les métaux à froid 
Prix et renseignements sont 
adressés franco sur demande 
OUTILS DE PRÉCISION 
Boley, Lorch, Wolf-Jahn, etc 
Aciers anglais et allemands 
e n t o u s g e n r e s 5966 
= = Laiton, Nickel ===== 
e t a u t r e s m é t a u x 
Schttrch, Bohnenblust & CM NeucMtel 




W S ALM - NOSED A 
L E L O C L E (H 933 Y) 
B o u i l l o i r s e n c u i v r e , forgé à la main, pour monteurs de boîtes 
et fabricants de pendants. 
Bou i l l o i r s e n p l o m b , et sur demande renforcés de cuivre. 
G r e n a i l l e d e c u i v r e pour l'alliage. 
T u b e s en cuivre, laiton et nickel, avec et sans soudure. 
V i r o l e s laiton pour monteurs de boites, en longueur de 35 m/m. 
Marchandises de lre qualité. Vente au cours du jour. 
PENDANTS, COURONNES ET ANNEAUX 
e n t o u s g -enres 
Spe'cialité d'assortiments genre Roskopf 
E R N E S T S T R U C H E N 
Usine électrique 
6HARQUEM0NT 
ATELIER DE GRAVURE ET GUILLOCHÉS 
de boîtes en tous genres 
E. MÜHLEMATTER 
M A D R E T S C H près Bienne 
Décors à la machine riches et ordinaires pour tous pays 
(H231C) RAMOLAYÉS. — VIEIL ARGENT. 55 
eOMPTOIRTH. ECKEL 
J . J . L A Ü L Y 
— F O N D É E N 1 8 S B 
Renseignements commeraani, Adresses, Contentieux et Beconvrements 
B A L E - B R U X E L L E S - L Y O N - S T - L O U I S 
Recommandé à différentes reprises par le Ministre da Commerce en France 
Relations avec tous les pays du Monde 
Universellement apprécié par son excellente organisation, ses 
grandes relations et son travail loyal et consciencieux. 
^ ^ = ^ = Ta r i f f r a n c o su r demande ^ = ^ = 90 
F. GRURINGDUTOIT, BIENNE 
SPECIALITE DE 
COFFRES-FORTS 
pour fabricants d'horlogerie 
avec 2, 4, 6 et 8 portes s'ou-
vrant à l'intérieur du coffre. 
Collres-lorts de 1 H mètres de longueur. 
De construction élégante et 
garantis comme solidité, ont ré-
sisté avec plein succès au terri-
ble incendie du 25 octobre 1891 








ETUDE CHARLES COLOMB 
A Y O C Ä T E T L I C E N C I É E N D E O I T 
41, Rue Leopold Robert, 41 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
Consul tat ions su r marques de f a b r i q u e . — Con ten -
t ieux. — Renseignements c o m m e r c i a u x . — P r o -
cès c iv i ls et pénaux. (H573C) -153. 
(H i68ö C) ( D O U B S ) :)94 
H O R L O G E R I E S O I G N É E 
Grand choix de Montres égrenées pour Dames et Messieurs 
Conditions spéciales à MM. les fabricants 
SANDOZ & BREITMEYER 
CHAUX-DE-FONDS 
Fournisseurs des Montres argent du Tir fédérât 
(53 Neuchâtel 1898 IH596C 
VOL AVEC EFFRACTION 
U n i o n s u i s s e , à Genève, Ciefd'assnrances 
(H 230 x) Agents dans les principales localités. 42 
R e n s e i g n e m e n t s e t p r o s p e c t u s à d i s p o s i t i o n . 
